Treffpunkt Bibliothek by unknown
In diesem Jahr wurde am 24. Oktober bereits zum fünften Mal der „Tag der Bibliothe-
ken“ begangen. Wieder schloss sich die Aktionswoche „Treffpunkt Bibliothek – Infor-
mation hat viele Gesichter“ an. In vielen Veranstaltungen präsentierten sich die Biblio-
theken als Kultureinrichtungen und wiesen auf ihre vielfältigen Angebote hin.
// 1 // UB Chemnitz
// 1 //  Die Nutzer der UB Chemnitz konnten ihre Kreativität beim Büchertürme-Bau ausleben. // 2 // Bei der Langen Nacht der Bibliothek konnten die Besu-
cher der UB Chemnitz einmal hinter die Kulissen schauen.  // 3 // Beim Konzert zum 250. Krönungsjubiläum der russischen Kaiserin Katerina II. präsentierte
die St. Petersburger Sängerin Natalia Gonochova russische Romanzen und Chansons in der Stadtbibliothek Chemnitz. // 4 // Die renommierte Historikerin und
Publizistin Dr. Annette Leo las aus ihrem neuen Buch „Erwin Strittmatter. Die Biographie“. // 5 // Die Pirnaerin Anne Krahl stellte ihren Kriminalroman in der
Bibliothek ihrer Heimatstadt erstmals öffentlich vor. // 6 // Christine Gräfin von Brühl las in der Bibliothek Dresden-Weißig aus Ihrem neuesten Buch.
// 4 // Stadtbibliothek Chemnitz // 5 // Stadtbibliothek Chemnitz
// 3 // Stadtbibliothek Chemnitz // 4 // Stadtbibliothek Chemnitz
// 5 // Stadtbibliothek Pirna // 6 // Bibliothek Dresden-Weißig
// 2 // UB Chemnitz
